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En la investigación titulada El acoso escolar o bullying y el rendimiento académico 
de los estudiantes  de las Instituciones Educativas Nº 2051 El Progreso del distrito de 
Carabayllo año  2012, con el acoso escolar o bullying tratamos de comprobar hasta qué 
punto la agresividad  en adolescentes, guarda relación con el rendimiento académico  y los 
diferentes tipos de impulsividad y cómo influyen en las otras variables, tales como las 
capacidades  intelectuales, el fracaso  escolar, las relaciones humanas resquebrajadas o las 
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. En la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo, la observación en tutoría 
revela que un grupo mayoritario de alumnos y alumnas son hijos de parejas disfuncionales, 
adolescentes descuidados, abandonados, que viven con los abuelos, los tíos, los hermanos, 
hasta vecinos encargados, debido a que la madre no cuenta con recursos para ponerlos en 
manos de una niñera en casa. Además, generan violencia en horas de clase, cambios de 
hora, momentos de la formación y horas de talleres. 
 














 In the research entitled Bullying or bullying and the academic performance of the 
students of Educational Institutions No. 2051 El Progreso of the district of Carabayllo year 
2012, with bullying or bullying we tried to verify the extent to which aggressiveness in 
adolescents is related with academic performance and different types of impulsivity and 
how they influence other variables, such as intellectual abilities, school failure, human 
relationships cracked or difficulties in the teaching-learning process in the classroom. In 
the Educational Institution No. 2051 "El Progreso" of the district of Carabayllo, 
observation in tutoring reveals that a majority group of students are children of 
dysfunctional couples, neglected adolescents, abandoned, living with grandparents, uncles, 
siblings , even neighbors in charge, because the mother does not have the resources to put 
them in the hands of a nanny at home. In addition, they generate violence during class 
hours, time changes, training times and workshop hours. 
 













El presente trabajo es de tipo análisis-descriptivo, el cual se centra en el problema 
del acoso escolar o bullying y el rendimiento académico de los estudiantes  de las 
Instituciones Educativas Nº 2051 El Progreso del distrito de Carabayllo en el año 2012. 
Las inadecuadas políticas de gestión pedagógica y administrativas afectan el clima 
organizacional del aula, porque condicionan los niveles de motivación y rendimiento 
académico. Conocer este clima significará promover la participación y potenciación del 
recurso humano de la institución educativa, al establecer acciones de mejora para disminuir 
conflictos, lo que permitirá crear un ambiente favorable y elevar el rendimiento académico 
de estos estudiantes de primaria. Este hecho nos motivó a investigar la relación entre el 
acoso escolar o bullying y el rendimiento académico. 
Considerando el impacto que el bullying tiene a nivel social y la preocupación que 
genera en el ámbito educativo, tratamos de comprobar hasta qué punto la agresividad  en 
adolescentes guarda relación con el rendimiento académico y cómo influye en las otras 
variables, tales como las capacidades  intelectuales, el fracaso  escolar, las relaciones 
humanas resquebrajadas o las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 
del aula. 
En la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo, la 
observación en tutoría reveló que un grupo mayoritario de alumnos y alumnas son hijos de 
parejas disfuncionales, adolescentes descuidados y abandonados, que viven con abuelos, 
tíos y hermanos, hasta con vecinos encargados, debido a que la madre no cuenta con 
recursos para contratar una niñera y dejarlos en casa.  
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 






La tesis consta de cinco capítulos.  
En el capítulo I se plantea y formula el problema general y los problemas 
específicos; se fundamenta la importancia y los alcances de la investigación. 
En el capítulo II se hace el recuento de los estudios empíricos relacionados con la 
investigación; se elabora los elementos teórico-conceptuales que guíen el problema e 
hipótesis formulados. 
En el capítulo III se especifica las hipótesis y las variables de trabajo, la 
operacionalización de las variables mediante las dimensiones e indicadores. 
En el capítulo IV se describe la metodología de la investigación, el tipo, el método 
y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, se identifica la población y se analiza los 
instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo V se incluye la validez y la confiabilidad de los instrumentos,  el 
análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de estadística inferencial, 
esto quiere decir, que el proceso de contraste de hipótesis, presenta y analiza los datos así 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La presente investigación titulada el acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico de los estudiantes  de las instituciones educativas nº 2051 el progreso del 
distrito de carabayllo año  2012, se realizó porque en la actualidad en las Instituciones 
educativas  del nivel básico  y en especial en el nivel primario se evidencia serias 
indisciplina que tiene que ver  con el bulliying, estas inconductas de una u otra manera 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, siendo uno de los grandes 
factores que influyen en estos cambios el clima organizacional de cada área administrativa 
de la institución educativa y fundamentalmente en el aula, por lo que fue muy necesario y 
urgente investigar por qué y las causas que ahondan con mayor fuerza este problema, para 
así poder dar algunas alternativas de solución y mejorar la forma de actuar de todos los 
integrantes de las áreas correspondientes y llevarlos finalmente al mejoramiento y cambio 
de actitudes, ya que afecta negativamente el desarrollo académico  de la  institución 
educativa. Analizando esta situación, vemos que está directamente relacionado con el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario N° 2051 del  distrito de 
Carabayllo. Los docentes deberán tener  un conjunto de  habilidades, conocimientos y 
competencias porque liderar con éxito una institución educativa es muy complejo en este 
mundo de hoy. 
Las inadecuadas políticas de gestión afectan el manejo de una institución educativa 
con respecto a la violencia de todo tipo, por lo que urge encontrar soluciones a dicho 
problema,  ya que condicionan los niveles de motivación y rendimiento profesional. 




de mejora, que permitirán crear un ambiente favorable, elevando el rendimiento 
académico.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona el acoso escolar o bullying con el rendimiento 
académico de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera se relaciona el comportamiento agresivo y antisocial con el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012? 
¿De qué manera se relaciona la Indisciplina y desinterés en aprender  con el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012? 
¿De qué manera se relaciona comportamientos sexuales inadecuados con el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el acoso escolar o bullying y el rendimiento académico 
en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 






1.3.2 Objetivos específicos 
Establecer la relación entre el comportamiento agresivo y antisocial, y el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Evaluar la relación entre la Indisciplina y desinterés en aprender, y el rendimiento 
académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Identificar la relación entre los comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Justificación temporal  
La investigación se realizó ante la necesidad de solucionar la violencia escolar con 
respecto a las políticas de gestión porque afectan las relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de los escolares,  condicionan los niveles de rendimiento  y  
motivación.  
Este diagnóstico contribuye a optimizar la gestión institucional atendiendo a las 
fortalezas del recurso humano del área administrativa y pedagógica, en la toma de 







Justificación metodológica  
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 
investigación tienen validez y confiabilidad para ser utilizados en otros trabajos de 
investigación. 
Justificación teórica  
EI resultado de esta investigación se puede sistematizar e incorporar al campo de la 
ciencia, ya que se está demostrando la influencia que existe de manera constante entre las 
variables  Acoso escolar o bullying y su relación con  el rendimiento académico. En la 
actualidad, el estudio identifica los factores de  acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico, para sugerir alternativas que posibiliten los cambios y mejoramiento. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: OCDEMA de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Alcance temporal: Año 2012. 
Alcance temático: El acoso escolar o bullying y el rendimiento académico. 
Alcance social: La comunidad educativa de la Institución N° 2051. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará esta investigación permite obtener datos del 
año 2012, ya que se trata de una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptivo-correlacional  aplicada en la Institución 
Educativa N° 251, aún no se puede generalizar a otras Instituciones Educativas. Asimismo 





Limitación de recursos 
Los recursos económicos son autofinanciados. 
Además, tenemos otras limitantes como: 
- Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados al personal. 
- Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo del proyecto de 
investigación. 


























2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Becerra (2006) realizó la investigación titulada Clima educativo e innovación, en 
que intenta conocer el estado actual del clima educativo en centros educacionales que han 
desarrollado esfuerzos de innovación en el marco del proceso de innovaciones 
institucionales. Se efectivizó a través de las percepciones de 404 directivos y docentes de 
15 centros del nivel municipal, subvencionado y privado de Temuco, Novena región de 
Chile.  
La investigación corresponde al trabajo de tesis doctoral desarrollado en la 
Universidad de Sevilla. El estudio es de diseño cualitativo-cuantitativo. Los resultados 
revelan que todos los tipos de establecimiento evidencian que el factor que más alto 
pondera en la percepción del clima es de las relaciones interpersonales entre los docentes, 
siendo importante para los profesores la relación con los alumnos y los apoderados. 
 
Asapchi (1999) realizó la investigación titulada La violencia escolar y su 
vinculación con el trauma psicosocial. Manifestación de sobrevivencia, En diciembre de 
1999, en Venezuela, en la zona costera del Estado Vargas, cientos de familias fueron 
afectadas por un aluvión de lodo que ocasionó la pérdida de vidas humanas, al igual que 
cuantiosas pérdidas materiales (según informe de Protección Civil, 1999). 
Una parte importante de las familias afectadas después de vivir en refugios 
provistos por el Estado, fueron ubicadas en un complejo habitacional en el que actualmente 
funciona una escuela básica que reporta altos niveles de violencia. El propósito de este 




subyacente en esta violencia escolar. La población quedo definida como el conjunto de 
estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Ciudad Miranda” perteneciente 
al complejo habitacional del mismo nombre, la cual cuenta con una población de 870 
alumnos atendidos en 24 aulas en los niveles de Educación Inicial (Preescolar) y 
Educación Básica (1° a 6° grado). Es un trabajo de campo cuya muestra fue tomada de 
estudiantes cursantes de primer a sexto grado que presentan conducta agresiva. La muestra 
fue no probabilística (intencionada) ya que fue escogida a criterio del investigador sin que 
medie otro motivo que las características de esta. 
Así se han escogido en forma intencionada a los alumnos matriculados en el Aula 
Especial que atiende niños con dificultades en el aprendizaje y estudiantes que reportan 
conductas violentas; en total 44 sujetos y sus familias. 
La recolección de información permitió saber el lugar de procedencia de los 
alumnos y sus familias y el grado de afectación del trauma psicosocial vivido. Se pudo 
constatar que no todos provienen  del mismo desastre natural. 
En cuanto al grado de afectación, unos pocos experimentaron alta victimización y 
en todos los casos baja victimización, asumiendo el gobierno venezolano la 
responsabilidad de dotar a todas las familias no solo de viviendas sino también de enseres 
para recomenzar nuevamente sus vidas. 
Otro dato importante fue que algunos vivieron temporalmente en refugios 
(instalaciones militares, escuelas e iglesias habilitadas para dar cobijo a los sobrevivientes) 
oscilando la estadía entre algunos meses y dos años. Se pudo concluir que la influencia del 
trauma psicosocial de estas familias,  siete años después de la tragedia, no es el elemento 
generador de violencia escolar en aquellos que no sufrieron alta victimización (pérdida de 
familiares); sin embargo se registraron conductas violentas en alumnos cuyas familias sí 




para atenderlos de manera individualizada. Se detectó que la violencia intrafamiliar,  la 
falta de valores, el bajo rendimiento escolar, la pobreza socio cultural y la disfuncionalidad 
familiar fueron elementos que ejercieron mayor influencia en el problema escolar. 
García, Sánchez y Muñoz (2003) realizaron la investigación Evaluación de 
actitudes violentas, y clima escolar en situaciones de agresividad en el alumnado de 
secundaria. Este estudio se circunscribió a cinco institutos públicos de Málaga – España. 
La muestra estuvo compuesta por 548 alumnos. El objetivo de la investigación fue 
determinar cuáles eran las relaciones entre la evaluación de las actitudes violentas y el 
clima escolar en situaciones de agresividad. Para tal fin, se aplicó el instrumento escala de 
clima escolar que involucraba las variables de estudio.  
La investigación fue de carácter descriptivo correlacional. Se concluye que existen 
correlaciones significativas entre las variables de estudio. 
Nilo (2001) realizó un estudio descriptivo acerca de la influencia del medio familiar 
en niños de 9 años a 11 años, con conductas agresivas, evaluados y diagnosticados en el 
Departamento de Psicología del Policlínico “Dr. Tomás Romay” (Cuba).  La muestra 
estuvo conformada por los padres de estos niños. Se les aplicó una serie de técnicas con el 
objetivo principal de describir las características del medio familiar y su influencia en las 
conductas agresivas de los infantes. Se concluyó que como características del medio 
familiar predominaron las familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de 
agresividad, alcoholismo, mala integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e 
irresponsabilidad en el cuidado y atención. 
Paniagua y García (2012), en la tesis titulada  Signos de alerta de trastornos 
alimentarios, depresivos, del  aprendizaje y conductas violentas entre adolescentes de 




relativa frecuencia trastornos de la conducta alimentaria, depresivos, del aprendizaje y 
conductas violentas, detectados tardíamente en muchas ocasiones. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de signos de alerta ante estos 
trastornos entre los adolescentes y relacionarlos con el entorno social y familiar, y los 
hábitos de vida. Esta investigación fue descriptiva, mediante una encuesta a 2178 
adolescentes de 12 años a 16 años, de Cantabria. Los signos de alerta se definieron a partir 
de los criterios de la Asociación Médica Americana y Asociación Americana de 
Psiquiatría. 
El resultado fue que el 4,2% de los adolescentes presentaba signos de alerta de 
trastornos del aprendizaje, asociados al sexo masculino, a la asistencia a colegios públicos 
y a repetir curso. El 4,3% y el 10,2% tenía signos de alerta de trastornos de la conducta 
alimentaria y trastornos depresivos, respectivamente, estando ambos asociados al sexo 
femenino.  El 8,4% tenía signos de alerta de conductas violentas, más frecuentes en los 
varones.  
Los signos investigados están distribuidos homogéneamente y aumentan con la 
edad. Están asociados de forma estadísticamente significativa con mayor consumo de 
tabaco, alcohol y drogas ilegales, episodios de embriaguez y determinado uso del tiempo 
libre por los adolescentes, y con mayor consumo de sustancias adictivas por amigos y 
familiares. Como conclusión se menciona que la prevalencia de signos de alerta en la 
adolescencia y sus consecuencias individuales y familiares, a corto y a largo plazo, 
justifican la detección en atención primaria, mediante cuestionarios sencillos que orienten 
al diagnóstico precoz. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Oliveros (2008) realizó la investigación Violencia escolar (Bullying) en colegios 




de intimidación escolar o bullying en escolares de secundaria de instituciones educativas 
de cinco localidades. 
 Para ello incluyó a los alumnos de cinco colegios (desde 1er año hasta 5to año de 
secundaria): Colegio Mariscal Ramón Castilla de Ñaña –Lima, Colegio Rafael Gastelua de 
Satipo – Junín, Colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho, Colegio Ramón Castilla de 
Huancavelica y el Colegio Inmaculada Concepción de Sicuani – Cusco. La población 
estuvo conformada por 3,890 alumnos. 
 La muestra fue de 1585 alumnos. Se concluye que solo el 13,6 % de agredidos 
denunció la falta ante sus padres. Asimismo, el 30% de los padres no le dan importancia a 
la violencia escolar. En el caso de los docentes, el 34,2% se abstuvo de intervenir en 
defensa de los escolares agredidos. 
 Azabache e Iglesias (2005)  realizaron la investigación  Relación entre el control y 
el nivel de depresión en un grupo de mujeres víctimas de violencia familiar de la ciudad de 
Trujillo. El objetivo principal fue determinar la relación que existe entre el locus de 
control y el nivel de depresión en este grupo femenino. 
 La conclusión fue que existe una relación significativa entre Locus de Control 
y Depresión (0,29) en este grupo de mujeres, lo que trae como consecuencia la baja 
autoestima y la de sus menores hijos. 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1. El bullying o acoso escolar 
2.2.1.1 Definición 
Olweus (1998) afirma que el acoso escolar o bullying consiste en las agresiones 
físicas, verbales o psicológicas, que un estudiante, de forma intencionada y reiterada lleva 
a cabo contra otro sujeto más débil, que por lo general no se defiende y se convierte en 




El diccionario de la lengua española define acoso como “perseguir sin darle tregua 
a un animal o a una persona consistente en un trato vejatorio y descalificador con el fin de 
desestabilizarla psíquicamente”. 
2.2.1.2 Características del acoso escolar o bullying 
El acoso se caracteriza, por una continuidad en el tiempo, por agresiones físicas, 
amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, a 
quien se lo convierte en el centro de estas modalidades negativas. 
La igualdad degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre 
acosador y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de 
poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o 
edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc. 
Destacan una serie de aspectos que caracterizan el bullying en algunas 
investigaciones revisadas (Olweus, 1983; et al): 
- Estabilidad en el tiempo o reiteración: Los comportamientos violentos se repiten 
con cierta frecuencia contra una persona (víctima). 
- Naturaleza variada de la agresión: Se presentan maltratos físicos y psicológicos. 
- Diferencia de poder entre agresor y víctima: Debe existir cierta desigualdad con 
relación al poder; lo que Olweus (1998) llamó un “desequilibrio de fuerzas”. Este 
desequilibrio plantea una víctima vulnerable. 
- La intención del agresor es hacer daño a la víctima. 
2.2.1.3 Perspectivas teóricas que explican el acoso escolar 
A continuación, se revisan cinco perspectivas diferentes. 
Primera corriente teórica: Analiza la intimidación como resultado de diferencias 




entre niños que se diferencian por su poder y en los que el niño más poderoso está 
motivado para oprimir al que lo es menos y hacerlo repetidamente.  
En una escuela hay desequilibrios considerables en el poder entre niños, 
relacionados con diferencias físicas o psicológicas. Hay algunos que disfrutan dominando a 
otros e inevitablemente buscan a quien intimidar. La conjunción de tener poder y estar 
motivado para dominar a otros es la razón por la que la intimidación ocurre en las escuelas.  
Dentro de esta perspectiva, se incluyen los estudios acerca de las competencias mentalistas 
de Sutton, Smith y Swettenham (1999, 2001) y Gini (2006). 
Segunda corriente teórica: Se refiere al acoso como un proceso de desarrollo. 
Esta perspectiva concibe la intimidación con inicio en la niñez más temprana, entendiendo 
que los niños tienden al principio a buscar su dominio social de un modo más grosero, por 
ejemplo, atacando a otros, para intimidarlos. 
Sin embargo, consideran que este dominio social deja de ser agresivo, siendo las 
formas verbales e indirectas de acoso más comunes que las físicas. Asimismo, también se 
hace referencia a la relación de acoso escolar como proceso, entendida como el tipo de 
violencia que se practica repetidamente a lo largo del tiempo, haciendo que el sujeto 
agredido pierda la esperanza de que esa situación pueda cambiar. Así, lo explican Oñate y 
Piñuel (2006). 
Tercera corriente teórica: Considera el acoso como un fenómeno sociocultural, 
como el resultado de grupos sociales que tienen niveles diferentes de poder. El centro de 
atención está en las diferencias que tienen una base histórica y cultural, como el género, la 
raza o la identidad étnica y la clase social. En esta vertiente teórica se podría incorporar los 
trabajos de Leman y Watling (2007). 
Cuarta corriente teórica: Refiere que el acoso es la respuesta a la presión de los 




enfoque sociocultural que concibe el acoso como comprensible en un contexto social. Sin 
embargo, el contexto no está definido de acuerdo a categorías socioculturales tales como 
género, raza y clase social. Hay un amplio contexto social que consiste en las conductas y 
actitudes de miembros de la comunidad escolar. Los individuos están influidos por sus 
percepciones de lo que debe ser el carácter distintivo de la escuela. Dentro de esta 
perspectiva, se incluye los estudios de Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Österman y 
Kaukiainen (1996). 
Quinta corriente teórica: Engloba los factores de la intimidación como un 
fenómeno establecido en el tiempo como consecuencia de la interacción entre las 
características individuales del niño que intimida y las acciones de los iguales, profesores y 
otros adultos, así como las características de la escuela, factores familiares, características 
culturales y factores de la comunidad. Aquí la intimidación es la interacción entre el niño y 
sus iguales, escuela, familia y comunidad. Los factores internos de estos niños actúan 
recíprocamente con el ambiente social, que sirve para reforzar los comportamientos de 
persecución o  intimidación. 
Además, estos comportamientos abiertos o encubiertos ocurren en una variedad de 
contextos. Dicha corriente corresponde al enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1977, 
1979) y Parault, Davis y Pellegrini (2007). 
2.2.1.4 Tipos de agresión 
- Exclusión social: Ignorar, no dejar participar. 
- Agresión verbal: Insultar, poner motes ofensivos, hablar mal de otro, ocasionar 
rumores dañinos. 
- Agresión física indirecta: Esconder, romper o robar cosas de la víctima. 




- Amenazas: Amenazar para atemorizar, obligar a realizar determinadas acciones 
punitivas o intimidar con armas. 
- Acoso sexual: Mediante con actos o comentarios lesivos a la parte sexual de la 
víctima. 
2.2.1.5 Perfil del agresor 
Factores personales, familiares y sociales  
Las relaciones de los padres con los hijos son necesarias, ya que el comportamiento 
de los primeros repercutirá posteriormente. El hijo aprenderá aquello que haya captado. La 
característica compartida por los agresores es la falta de empatía, esto es la carencia de que 
sus actos repercutan en otra persona que los padece como un tormento, llegando a pensar 
que se lo merece. 
En un primer momento, el agresor ejerce acoso leve en la víctima, pero irá 
incrementando la violencia. 
Factores relacionados con la cultura escolar y la formación de grupos:  
El maltrato tiene más intensidad y frecuencia entre los 11 años a 13 años. Se crea 
una conciencia colectiva en la que la víctima es cada vez menos estimada y valorada, lo 
que favorece que las agresiones aumenten en intensidad y cantidad. Las escuelas que 
permiten que los alumnos comuniquen estas dificultades serán capaces de prevenir e 
intervenir cuando empiecen estos hostigamientos 
2.2.1.6 Perfil del observador 
El grupo de los observadores tiene una influencia crucial en el curso de los 
acontecimientos, pues en el caso de oponerse a las agresiones, los agresores perderán poder 






2.2.1.7 Perfil de la víctima 
Factores familiares, personales y sociales:  
Es difícil precisar las características de las víctimas sin estigmatizarlas. En el plano 
familiar, en líneas generales, se tiende a la sobreprotección como causa primordial, que 
impide el desarrollo social del menor conforme a su desarrollo evolutivo; sin embargo, no 
todas las víctimas son iguales. Existen factores tales como el gracioso, el provocador, el 
molesto, el empollón, etc. 
Una característica compartida por las víctimas es la falta de competencia social, la 
carencia de asertividad, lo que dificulta la capacidad para comunicar las necesidades y 
hacerse respetar por los demás, es por ello que pierde popularidad entre sus iguales, 
sufriendo, a menudo,  estrés emocional, un deterioro de la capacidad académica y un deseo 
de absentismo escolar. 
Ante los ojos del agresor, cualquier razón es suficiente para convertirse en víctima: 
la indumentaria, la sensibilidad artística, la capacidad intelectual, los rasgos físicos, la raza, 
los resultados académicos, etc. 
Factores relacionados con la cultura escolar y la formación de grupos  
Cuando empiezan a provocar a la víctima, esta va perdiendo apoyo entre los 
compañeros, pudiendo llegar a sentirse merecedor de la agresión. Si el acoso continúa 
puede sentirse totalmente aislado de sus compañeros y sufrir un “infierno” personal. 
Las víctimas tienen que sentir que en el medio escolar se les apoya y que tienen 
derecho a comunicar esta situación de indefensión. 
En cualquier caso, el acoso escolar es un fenómeno indeseable, inmoral e 
innecesario. La víctima se siente sola, infeliz y atemorizada; pierde la 
autoconfianza y con los demás;  una vez adulto se sentirá inseguro, amenazado y en 




incluso al suicidio en situaciones de desesperación; no obstante, los sentimientos 
más comunes suelen ser la angustia, la intranquilidad, el miedo, la falta de 
confianza, la soledad y, en algunos casos, la depresión.      
En lo que respecta al agresor, estos comportamientos violentos suelen ser 
una antesala de lo que será cuando sea adulto, ya que al no ser castigado, 
considerará que estos actos son correctos para lograr el liderazgo y el poder. 
2.2.1.8 Características del acoso escolar o bullying 
 Olweus (1999) señala  las características del bullying: 
Debe existir una víctima indefensa,  atacada por un agresor o grupo de agresores. 
Desequilibrio. Debe existir una desigualdad con relación al  “desequilibrio de 
fuerzas” entre el agresor y su víctima (Olweus, 1998). Se establece una relación 
desequilibrada. 
Desequilibrio que además de referirse al poder se refleja también en la capacidad de 
defensa, que se asocia con la vulnerabilidad. No hay equilibrio en lo físico y en lo 
psicológico. Esta situación de desigualdad e  indefensión sitúa a la víctima como 
vulnerable y abusable. 
Intención. El agresor tiene la intención de hacer daño y suele obtener satisfacción 
por ello. No son acciones casuales, aunque a veces se puedan argumentar así por 
exculpación, ocultación o justificación. 
Reiteración. En el bullying, la acción agresiva tiene que ser repetida;  se mantiene 
durante un periodo largo y de forma recurrente.  Olweus (1998) indica “de forma repetida 
en el tiempo”, el dolor que genera la agresión no es solo en el momento del ataque, sino de 
forma sostenida, porque crea en  la víctima la expectativa de futuros ataques.  Así la 
persistencia del bullying genera una sensación de temor permanente, porque  puede seguir 




revivirlos  y anticiparlos.   Generalmente se ataca a un estudiante. La intimidación se puede 
ejercer solo o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. 
Debe existir la intención de obtener beneficio personal o grupal, pero sin que 
medie provocación. 
El bullying preserva posiciones de poder y las ganancias que esto agrega. 
2.2.2 El rendimiento académico 
2.2.2.1 Definición  
La educación escolarizada es un hecho intencionado y busca mejorar el 
aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 
educación escolarizada es el rendimiento académico (Kerlinger, 1988). 
García y Palacios (1991) afirman que, en general, el rendimiento escolar es 
caracterizado del siguiente modo:  
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
b) En el aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 
por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  
c) Está relacionado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
d) Es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 








Figura 1. Los Factores Etiológicos que influyen en el Rendimiento Académico 
Fuente: Soler (1989) 
 
Martínez y Pérez (2001)  definen el rendimiento académico como el producto que 
proporcionan los alumnos en los centros de enseñanza, lo que habitualmente se expresa 
mediante las calificaciones. Además, incluye el de los  profesores, así como el de los 
recursos didácticos y del sistema educativo. También es la resultante de una serie de 
factores causales que derivan de estructuras más amplias y complejas, vinculadas, a su vez, 













2.2.2.2 Enfoques teóricos acerca del rendimiento escolar 
a. Concepto de rendimiento basado en la voluntad 
Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad.  
Kczynska (1963) afirmaba que se creía que el rendimiento académico era producto de 
la buena o mala voluntad del estudiante, olvidándose de otros factores que podían 
intervenir en el rendimiento académico. 
a) Concepto de rendimiento basado en la capacidad 
Esta concepción sostiene que el rendimiento académico está determinado por la 
dinamicidad del esfuerzo y por los elementos con los que el sujeto se halla dotado. 
(Secada, 1972).  
b) Concepto de rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 
Dentro de esta tendencia que hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento, 
Marcos (1987) afirma que el rendimiento académico es la utilidad de las actividades tanto 
educativas como informativas, las instructivas o nocionales. 
Pacheco (1971) emplea el concepto de rendimiento académico para designar el producto 
o utilidad de una cosa, pero proyectado hacia actividades futuras. 
2.2.2.3 Características del rendimiento académico 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 




dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
escolar está caracterizado del siguiente modo: 
 
- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje; como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
2.2.2.4 Características del rendimiento académico adecuado 
Son tres los puntos de vista a exponer: 
1. El criterio escolástico: Puede expresarse de la siguiente manera: es normal el niño 
que cumple con los deberes, que asimila o aprovecha la enseñanza, que no repite el 
grado, que no molesta en clase ni perturba el orden. 
2. El criterio social: Relativo a las relaciones del sujeto con sus semejantes. El 
criterio social de normalidad para el niño que concurre a la escuela, incluye las 
exigencias anteriores y algunas más. 
 
Desde este punto de vista, es normal el niño que, además de comportarse de 
manera satisfactoria en el aula, aprovecha la enseñanza, participa activamente en la 
clase; tiene amigos y se entiende con los compañeros, juega y comprende, acata las 
reglas generales de juego, es honesto y tiene modales correctos con maestros y 
condiscípulos.  Lo mencionado significa  el cumplimiento de leyes y normas y la 





3. El criterio psicobiológico o relativo al funcionamiento psicosomático del 
individuo.  
Este criterio contiene, implícita o explícitamente, juicios acerca de la salud, 
el desarrollo y la armonía psicosomática del sujeto. 
 
Es normal el niño que, además de tener una actuación escolar y social 
aceptables, goza de buena salud, es alegre y activo; hace frente a las dificultades,  
no emplea subterfugios para evitarlas; tiende a superar enfermedades cuando se 
presentan; tiene iniciativa, pero también es capaz de ajustarse a las exigencias de la 
realidad; no es dependiente del cuidado o la atención de los padres y maestros, si 
sufre, en contraste se rehace y responde en forma constructiva a estímulos 
adecuados; tiene afecto a los compañeros y maestros; sabe repeler una agresión si 
es víctima de ella. Estos tres criterios de ‘normalidad’ no se excluyen 
recíprocamente. En rigor, el tercero involucra a los dos primeros. 
 
En efecto, un estudiante que goza de buena salud y tiene un armónico 
funcionamiento psicosomático, se adapta y cumple con las exigencias de la escuela y la 
vida en común. Salud implica desarrollo intelectual normal, por un lado, y maduración 
afectiva y actividad normales, por otro lado. El primero, en parte condiciona el rendimiento 
y, por lo tanto el juicio ‘escolástico’ acerca del niño. La segunda y tercera, con la primera, 
constituyen la personalidad del sujeto cuya expresión es la conducta en todas sus facetas. 
En el aspecto afectivo, el proceso de maduración, significa siempre, lenta salida del 
egocentrismo que caracteriza las etapas iniciales de la vida psíquica infantil y progresión 
constante hacia el establecimiento de relaciones sociales en círculos cada vez mayores. 
A través de fases y experiencias, a veces dolorosas, del primitivo mundo de 
inciertos contornos, nace la personalidad autónoma, con las implicaciones de orden social 




En este tránsito hay pérdidas y renuncias, y hay conquistas. La conquista 
fundamental, que llega al final del período evolutivo, es la diferenciación, la estructuración 
y la emancipación de la personalidad como un todo coherente y armónico, con conciencia 
de sí mismo y de su lugar y función en el mundo y con aptitud y capacidad de goce para el 
desempeño de esta función. Carácter distintivo de esta personalidad es la adaptación fácil a 
un medio ambiente y a estímulos normales. 
La renuncia es la pérdida de los privilegios implícitos en la primitiva diferenciación 
y total dependencia del mundo. 
Si las experiencias que ha tenido el niño a su ingreso a la escuela no han estimulado 
su desarrollo, o incluso, lo han lesionado, o si su constitución heredada no es por completo 
normal, la evolución afectiva y la actividad tienen rasgos y ritmos distintos. 
La conducta del estudiante se aparta, en este caso, de modo persistente y 
manifiesto, del canon abstracto de normalidad psicobiológica y ello ha de interpretarse 
como síntoma denunciador de una desviación del desarrollo normal. 
2.2.2.5 Características del rendimiento académico inadecuado 
El rendimiento académico inadecuado o retraso pedagógico presenta algunas 
características que permiten evidenciar este problema: 
Trastornos y variaciones en el rendimiento escolar  
Los niños que pertenecen a este grupo presentan rendimiento insuficiente, 
rendimiento nulo, atención deficiente e inestable, falta de perseverancia en el esfuerzo, 
pereza para el trabajo escolar, incumplimiento y falta de interés por los deberes escolares, 
rendimiento escaso, pese a tener un nivel intelectual normal y muy buenos antecedentes 






Trastornos en la esfera de la conducta y las relaciones sociales  
Es fácil puntualizar síntomas de esta categoría. Su carácter y tipo son en extremo 
variados. Ellos son hurtos, actos de agresión y destrucción, mentiras, preocupaciones 
sexuales, intolerancia con los compañeros, falta de adaptación y solidaridad con el grupo 
social, incapacidad para asumir responsabilidades personales, marcada dependencia de los 
adultos, indisciplinas, pendencias, desobediencia, actitud desordenada y turbulencia, 
reacciones violentas, hábitos viciosos e infracciones disciplinarias serias, timidez, 
inseguridad y pasividad en el grupo escolar, indiferencia, rebeldía, tendencia a la vagancia, 
retraimiento. 
Trastornos en el estado de salud física y psíquica y en el funcionamiento del 
organismo  
Estos síntomas suelen ser particularmente llamativos en la esfera del sistema nervioso 
vegetativo. Se presentan vómitos producidos únicamente en determinadas circunstancias, 
depresión, tristeza, nerviosidad, tartamudez intermitente, tristeza profunda, distracción, 
alejamiento de la realidad, inquietud, fáciles accesos de cólera que pueden llegar hasta la 
pérdida del sentido, dolores de localización variada y trastornos gástricos serios, 
desmejoramiento general, mutismo parcial. 
2.2.2.6 Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico 
Existen teorías que explican el rendimiento académico (Quiroz, 2001) 
a. Rendimiento basado en la voluntad 
Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad.  
Kaczynska (1963) afirma que tradicionalmente se creía que el rendimiento 
académico era producto de la buena o mala voluntad del estudiante, olvidando otros 





b. Rendimiento académico basado en la capacidad. 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico está determinado por la 
dinamicidad del esfuerzo y por los elementos con los que el sujeto se halla dotado, 
como,  por  ejemplo, la inteligencia. 
c. Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto 
Algunos autores afirman que el rendimiento académico es la utilidad o 
provecho de las actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 
simplemente nocionales. 
2.2.2.7 Importancia del rendimiento académico 
Touron (1984) expresa que el rendimiento es la calificación cuantitativa y 
cualitativa, como el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
establecidos. Por lo tanto el rendimiento académico permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, de los aspectos 
cognoscitivos sino que puede obtener información para establecer estándares. 
Taba (1996) señala que  los registros de rendimiento académico son útiles para el 
diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio; puede ser analizado como resultado final y 
como proceso determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante. Conocer y precisar estas variables conducirá a un 
análisis minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 
2.2.2.8 Factores del rendimiento académico 
Un estudio realizado por Quiroz (2001) acerca de los factores que influyen en el 
rendimiento académico señala dos factores condicionantes: 
a) Factores endógenos 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del estudiante 




inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales,  el estado de salud 
física. 
b) Factores exógenos 
Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico.  En el 
ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, la procedencia urbana o rural, la 
conformación del hogar. En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los 
materiales educativos, el material bibliográfico, la infraestructura, los sistemas de 
evaluación. 
En la presente investigación consideramos que ambos factores son importantes, 
señalándolos como lo plantean Mitchell, Hall y Pratkowska (1975), quienes realizaron una 
investigación en la que destacan siete factores en el rendimiento académico: 
Ambiente de estudio inadecuado: 
 Se refiere a la localización y las características físicas del ambiente de estudio como 
iluminación, ventilación, ruido. 
 Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la motivación y el  
interés por las materias que componen el plan de estudios. 
Objetivos académicos y vocacionales no definidos: 
 Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas y profesionales que 
permitirán al estudiante a actuar con responsabilidad frente a una tarea. 
Ausencia de análisis de la conducta del estudio: 
 Se refiere al análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, la asistencia a 
clases y el establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas académicas. 
 Presentarse ansioso a los exámenes. 





Presentación de ansiedad académica: 
 Está asociado con la ejecución de seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, 
exposiciones de temas. 
Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: 
 Se refiere a la frecuencia del empleo de estas habilidades. 
 Goleman (1996) relaciona el rendimiento académico con la inteligencia emocional, 
señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la conducta y su propio 
mundo.  La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda. 
Curiosidad: La sensación de descubrir algo que es positivo y placentero. 
Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta 
habilidad está ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 
Autocontrol: La capacidad de madurar y controlar las acciones de acuerdo a su edad; 
sensación de control interno. 
Relación: Capacidad de relacionarse con los demás,  basada en el hecho de 
comprenderles y ser comprendido. 
Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 
sentimientos y conceptos con los demás.  Esta capacidad exige la confianza y el placer de 
relacionarse con ellos. 
Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás 
en actividades grupales. 
Como responsables de la presente investigación, se puede resumir que el 
rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno; 




académico se convierte en una tabla imaginaria para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. 
Sin embargo, en el rendimiento académico intervienen otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo 
y  variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación. 
2.2.2.9 Tipos de rendimiento educativo 
Entre los tipos de rendimiento académico tenemos: 
a) Rendimiento individual 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, del campo cognoscitivo o intelectual. 
También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 
afectivos. Comprende: 
 Rendimiento general:  
Se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de 
las líneas de acción educativa,  en los hábitos culturales y en la conducta del alumno. 
 Rendimiento específico:  
Se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 
profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. 
En este rendimiento, la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 
evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parcelada: sus 





b) Rendimiento social 
La institución educativa al influir en el individuo, ejerce la influencia de la sociedad 
en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es el 
campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido por el 
número de personas a las que se extiende la acción educativa. 
 
Causas de la baja del rendimiento escolar 
Según González  (2008), las causas de  bajo rendimiento escolar son: 
- Consumo elevado de productos animales, con alto contenido de grasas 
- saturadas. 
- Exceso de sal en los alimentos. 
- Consumo excesivo de azúcar blanca. 
- Alcohol, tabaco, drogas, que son tóxicos en cantidad. 
- Deficiente consumo de fibras y cereales. 
- Deficiente consumo de frutas frescas. 
- Alta ingesta de productos químicos. 
2.2.2.10 La evaluación del rendimiento académico 
La evaluación del rendimiento es un proceso técnico pedagógico cuya finalidad es 
juzgar los logros de acuerdo a los objetivos previstos. 
Evaluar representa una valoración del desarrollo integral de la personalidad en 
función de los cambios propiciados por la educación; medida objetiva y matemática 
traducida en notas; la medición no se detiene en lo cuantitativo sino que debe establecer las 




2.3. Definición de términos básicos 
Abuso sexual:  
Este abuso contra niños y mujeres es cualquier acción de carácter sexual que un 
adulto impone a un niño o a una mujer (Riella, 1999). 
Autocontrol:  
Es la capacidad de madurar y controlar las acciones en una forma apropiada a su 
edad; sensación de control interno. 
Capacidad de comunicar:  
Es el deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 
conceptos con los demás.  Esta capacidad exige la confianza y el placer de relacionarse con 
los demás. 
Conducta:  
Modo con que uno se gobierna y dirige sus acciones. 
Conductas violentas:  
Es un comportamiento deliberado que resulta en daños físicos o psicológicos y se lo 
asocia con la agresión, ya que también puede ser psicológica o emocional, mediante 
amenazas u ofensas. 
Confianza:  
Es la sensación de controlar y dominar el cuerpo, la conducta y el mundo, de que 
tiene posibilidades de éxito en lo que emprenda. 
Cooperación:  
Es la capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 
actividades grupales. 
Curiosidad:  





Es el deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta habilidad 
está ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 
Maltrato infantil:  
Es cualquier daño físico o psicológico contra un menor, ocasionado por los padres o 
los cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales, emocionales, de 
negligencia, por omisión o comisión, que amenazan el desarrollo normal tanto físico como 
psicológico del menor. 
Relación:  
Es la capacidad de relacionarse con los demás, que se basa en el hecho de 
comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
Rendimiento académico:  
"Del latín reddere (restituir, pagar),  el rendimiento es una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo. Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la 
institución escolar. 
Violencia:  












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe  una relación significativa entre el acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa  entre el comportamiento agresivo y antisocial, y el 
rendimiento académico   en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Existe relación significativa entre la indisciplina y desinterés en aprender, y el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Existe relación significativa entre los comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico en los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año 2012. 
3.2 Variables 
Variable I  
Acoso Escolar o Bullying. 
Definición conceptual:  
Ejecución forzosa, presión psicológica, coacción a la fuerza, sin consentimiento del 





Definición operacional:  
El acoso escolar o bullying afecta el rendimiento académico y está implicado en 
diversos  trastornos que afectan el aprendizaje, como el trastorno por hiperactividad  y 
déficit de atención  que favorece el fracaso escolar. 
Variable II:  
Rendimiento Académico 
Definición conceptual:  
Es la media aritmética de las calificaciones  en escala vigesimal obtenidas por el 
estudiante durante  el año lectivo. 
Definición operacional:  
Es el promedio obtenido de las actas. 
3.3 Operacionalización de la variable 




























Amenaza  a compañeros de clase u otros. 
Llama por sobrenombre a otros compañeros 
Usa las cosas de sus compañeros sin permiso 
Intenta agredir o agrede físicamente a compañeros 
Injuria u ofende a otros 





Miente a los profesores o a otras personas 
Desordena el mobiliario del aula 
Guarda las cosas antes de tiempo sin permiso 
Pinta en las mesas o paredes 
Hace comentarios vejatorios sobre la tarea 
Se fuga del centro educativo, salta la pared 










Desinterés  e 
Indisciplina en 
Aula 
Llega  tarde a clase 
No trae libros, cuadernos, material de clase 
Molesta o interrumpir en clase 
Deambular sin motivo por clase 
Hace ruidos diversos: cantar, silbar, hacer sonar 






Pide salir al lavatorio-baño continuamente 
Pintarrajea en el cuaderno, en el libro 
No acata  las órdenes del profesor 
Está de pie en clase sin motivo 
Se levanta de su sitio sin permiso 











Dice groserías u obscenidades 
Hace dibujos obscenos 
Obliga a hacer cosas contra la voluntad 
Lleva ropa inadecuada 
Hace alusiones sexuales de tipo verbal a los 
profesores 






- Promedio ponderado alto 
- Promedio ponderado medio 
- Promedio ponderado bajo 
Muy bueno      = 5 
Bueno             = 4 
Regular           = 3 
Deficiente        = 2 


















4.1.  Enfoque  de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) 
señalan que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, que es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos) y se establece una serie de 
conclusiones respecto de las hipótesis. 
Se aplicó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
lo cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica.  
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretendió 
medir, los fenómenos estudiados debieron observarse o referirse en el “mundo real”. 






4.2 Tipos de la investigación     
Esta fue una investigación que se circunscribió al nivel denominado  fundamental, 
teórico o básico, puesto que se estudió la relación  entre el acoso escolar o bullying y el 
rendimiento académico,  se explicitó y dejó evidencia que lo que se buscó fue incrementar, 
profundizar o precisar  el conocimiento de estas realidades mediante la producción teórica 
al respecto. 
 El tipo de investigación desarrollado fue No experimental, sistemática y empírica, 
en las que las variables independientes no se manipularon, ya que la manipulación de estas 
solo es posible en la investigación experimental.  
4.3 Diseño de la investigación   
El presente estudio fue de diseño descriptivo correlacional, en el que se trató de 
determinar la relación entre el acoso escolar o bullying y el rendimiento académico en los 
alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del distrito de 
Carabayllo en el año  2012. 







M  = Muestra. 
O1 =   El acoso escolar o bullying  (X)  
O2 = rendimiento académico (Y) 




Métodos de investigación   
En el trabajo desarrollado se utilizó el método científico. Según Villegas, 
Marroquín, Del Castillo y Sánchez (2011: 102), definen el método científico “como un 
camino riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 
sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico 
como en su fase experimental”. Además  definen al método “como un proceso ordenado 
que sirve para alcanzar una finalidad determinada” (Villegas et al. 2011: 32). 
Kerlinger y Lee (2002: 124) precisan que “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica”. Enfatizan que “la aplicación del método científico al  estudio 
de problemas pedagógicos da como resultado  la investigación educativa”. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
Constituida por 120 estudiantes del 5to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012. 
4.4.2. Muestra  
Constituida por los120 estudiantes entre varones y mujeres del quinto grado de 
Educación Primaria. La población por ser relativamente pequeña se determinó tomar a toda 
la población como muestra,  por ello nuestra muestra es tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, estuvo compuesto por una 




contestaran por escrito.  Sobre esta técnica, Bernal (2006, p. 177) dice que “es una de las 
técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 
credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas”. 
4.5.2. Instrumentos 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 
investigación y el tipo de datos que se pretendió recolectar. Además, se quiso obtener datos 
acerca de la percepción de las variables de estudio. Se optó por elaborar un cuestionario 
que empleara la escala de Likert como criterio de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal 
(2006, p. 212), “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. En 
investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de 
proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 30 ítems correspondientes al cuestionario que midió la primera 
variable. Y para la segunda variable se midió los promedios finales del año lectivo. Los 
ítems contaron con cinco alternativas de escala de Likert: siempre, casi siempre, a veces, 
casi nunca y nunca. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 
recoger  información  acerca de las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre 
lo que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), 
“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 






Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Denominación  Cuestionario de Acoso Escolar o Bullying. 
Autor  Vidarte Sánchez,  Daisi Soledad 
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2012 
Ámbito de 
aplicación 
 Aplicable a Instituciones Educativas del nivel 
primaria. 
Administración  Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 
Tiempo de 
aplicación 
 30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 
Baremo  La puntuación mínima es 20 y la puntuación 
máxima es 150. 
Significación y 
estructura 
 Evalúa los aspectos más importantes de  Acoso 
Escolar o Bullying. 
. Consta de 30 ítems cuyas respuestas corresponden 
a una escala de Líkert. En el apéndice se muestran 
los ítems. 
Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia 
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los 
ítems y las instrucciones de aplicación para que se 
contesten en la misma hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba piloto y 
coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Denominación  Rendimiento académico 
Autor  Vidarte Sánchez,  Daisi Soledad 
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2012 
Ámbito de 
aplicación 
 Aplicable a estudiantes del 5to grado de primaria. 
Administración  Promedio final de los cursos  
Tiempo de 
aplicación 
 No se aplicó, solo se solicitó los promedios finales. 
Calificación  De 0 a 20. 








 Evalúa los aspectos más importantes del rendimiento 
académico. Consta de 20 calificativos. 
Calificación  Escala de Líkert del tipo frecuencia 
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los 
ítems y las instrucciones de aplicación para que se 
contesten en la misma hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad  Consistencia interna mediante prueba piloto y 
coeficiente de alfa de Cronbach 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) menciona: “Las tablas y las figuras 
les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 
datos sean más fáciles de comprender”. Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 
hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El 
número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 




- Gráficas. Las gráficas, incluidas conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153).  
Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como un tipo de 
figura: “Una figura puede ser un esquema, una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”. 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 






Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas. 
4.7. Procedimiento 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000, p. 351), como una 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta.  
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizaron en casillas que contuvieron información acerca de la relación de 
las variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media poblacional. 
Después se aceptó o se rechazó el valor hipotético, según procedía. En este proceso se 





Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hizo a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleó la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”: 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 




que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se aceptó o se rechazó la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 
documental. Esta técnica fue la operación que consistió en seleccionar las ideas 
informativamente  relevantes  de un documento a  fin de  expresar  su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 
búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en fichas 
bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 














5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después estos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga. 
El primer instrumento que se seleccionó correspondió a la variable: acoso escolar o 
bullying,  y el segundo instrumento: rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 2051 El Progreso del distrito de Carabayllo año 2012. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 30 ítems de acoso escolar o 
bullying  y 10 notas de  rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 2051 El Progreso del distrito de Carabayllo año 2012. La validación de los instrumentos 
de recolección de datos se realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez 
externa y confiabilidad interna. 
Sabino (1992, pág. 154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 




De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones de 
los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Acoso escolar o bullying Rendimiento académico 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 86 86 86 86 
Dr. Adrián Quispe Andia 86 86 87 87 
Mg. Aurelio Gámez Torres 90 90 90 90 
Mg. Alberto Huamaní Escobar 90 90 86 86 
Promedio de Valoración 88.5 88.5 88.8 88.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
estuvieron considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: German Marcos (2017) Tesis acoso escolar o bullying y el segundo instrumento: rendimiento académico de los 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el instrumento 
probado obtuvo un valor de 88,6% podemos deducir que el instrumento tuvo muy buena 
validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística de alfa de Cronbach, por ser un instrumento con respuestas de tipo Likert 
politómico. 





α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 5 
Confiabilidad del primer instrumento. 
 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de ítems 
Acoso escolar o bullying 0,81 30 





En consecuencia, el instrumento de investigación fue plenamente de excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,81 podemos 
afirmar que el cuestionario tuvo una Excelente confiabilidad y por lo tanto fue aplicable. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento, Rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa, se realizó un trabajo piloto con 
20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de Cronbach, en 
forma independiente. 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 
de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 
porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 
en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 




K = Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes de la referida evaluación censal de 
la Institución  Educativa N° 2051 El Progreso. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 7 
Confiabilidad del segundo instrumento 
Instrumento Coeficiente Alfa Cronbach N° de Ítems 
Rendimiento académico 0.83 10 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente y 
confiable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  





 Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicable a diferentes 
instituciones educativas y los resultados que se obtengan también serán similares. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Acoso escolar o bullying 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Comportamiento agresivo  y antisocial 
Tabla 9 
Frecuencia de agresivo y antisocial 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 69 57.4% 
Casi nunca 19 15.6% 
A veces 14 11.3% 
Casi siempre 11 9.2% 
Siempre 8 6.6% 
Total 120 100.0% 
 
 














Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 7% de los encuestados  
respondieron Siempre, el 9%  Casi Siempre, el 11%  A veces, el 16% Casi nunca y 57% 
Nunca, por lo que se manifiesta predominantemente Nunca. 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Desinterés e Indisciplina en la escuela 
Tabla 10 
Frecuencia de desinterés e indisciplina en la escuela 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 46 37.9% 
Casi nunca 27 22.1% 
A veces 19 16.0% 
Casi siempre 8 6.8% 
Siempre 21 17.3% 
Total 120 100.0% 
 
 
Figura 3. Desinterés e indisciplina en la escuela 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 17% de los encuestados  
respondieron Siempre, el 7%  Casi Siempre, el 16%  A veces, el 22% Casi nunca y 38% 
Nunca, por lo que la variable Desinterés e indisciplina en la escuela  se manifiesta 
















c.- Análisis descriptivo de la dimensión Conducta inadecuado 
Tabla  11 
Frecuencia de Conducta inadecuada 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 67 56.0% 
Casi nunca 17 14.3% 
A veces 22 18.3% 
Casi siempre 4 2.9% 
Siempre 10 8.5% 
Total 120 100.0% 
 
 
Figura 4. Conducta inadecuada 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 9% de los encuestados  
respondieron Siempre, el 3%  Casi Siempre, el 18%  A veces, el 14% Casi nunca y 56% 
Nunca, por lo que la variable Conducta inadecuada tiene  aceptación favorable Nunca. 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Acoso escolar o bulling 
 
Tabla  12 










Nunca 57.4% 37.9% 56.0% 
Casi nunca 15.6% 22.1% 14.3% 
A veces 11.3% 16.0% 18.3% 
Casi siempre 9.2% 6.8% 2.9% 
Siempre 6.6% 17.3% 8.5% 















Figura 5. Acoso escolar o bulling 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que predomina Nunca con el 57,4% en la 
dimensión Comportamiento Agresivo y Antisocial, también observamos que predomina Nunca 
con el 37.9% en la dimensión Desinterés e Indisciplina en Aula y el 56.0% de Nunca en la 
dimensión Conducta Inadecuada 
Análisis descriptivo de la variable Rendimiento académico. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Promedio ponderado  
Tabla 13 
Resultado: Frecuencia Promedio ponderado  
 Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 16 13.2% 
Bueno 27 22.2% 
Regular 39 32.6% 
Deficiente 12 10.0% 
Muy Deficiente 26 22.0% 


























Comportamiento Agresivo y Antisocial






Figura 6. Promedio ponderado  
Interpretación: Se puede observar que el 13,2% de los encuestados se ubican  en el nivel 
de Muy  bueno, seguido de un 22.2% Bueno, así mismo 32.6% Regular, con un 10.0% 
deficiente y 22.0% Muy deficiente. Predominando el nivel Regular con el 32.6%. 
5.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: Determinar la relación entre el acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 
“El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
H0:  = 0: Determinar la relación entre el acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 





















Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,719 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). 
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         Hg:  0 
Decisión  estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 14 
Correlaciones Acoso Escolar o bulling  y el Rendimiento académico 






Acoso escolar o 
bulling 
Coeficiente de correlación 1,000 0,719** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 120 120 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 0,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 120 120 
















Interpretación: Se puede observar en  tabla11 una buena correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 7. Versus entre las variables: Acoso escolar o bulling  y rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 2051 El Progreso del distrito de Carabayllo año 
2012. 
Interpreta ción: En  la figura 7, se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 
variables es uniforme y es positiva, por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis general. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: Existe relación positiva entre el comportamiento agresivo y antisocial, y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012. 


























H0: No Existe relación positiva entre el comportamiento agresivo y antisocial, y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del distrito de Carabayllo en el año  2012. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Se correlacionó (el comportamiento agresivo y antisocial, y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems). 
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 


















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21 
Tabla 15 
Correlaciones Comportamiento agresivo y antisocial y el Rendimiento académico 
  
Comportamie












nto agresivo y 
antisocial 
Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 120 120 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 0,711* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 15, una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 
H0. 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: Existe relación positiva entre la Indisciplina y desinterés en aprender, y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012. 
H0: No Existe relación positiva entre la Indisciplina y desinterés en aprender, y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 








El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Se correlacionó (el desinterés e indisciplina en el aula, y el rendimiento académico 
de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems). 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 




















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 16 
Correlaciones Desinterés e indisciplina y el Rendimiento académico 








Coeficiente de correlación 1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 120 120 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 16, una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2. 
Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3: Existe relación positiva entre los comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año 2012. 
H0: No Existe relación positiva entre los comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año 2012. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  


















Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
Se correlacionó (el comportamientos sexuales inadecuados y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 
Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año 2012) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems). 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 17 










Coeficiente de correlación 1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 120 120 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 17, una moderada correlación que arroja el 




análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H3. 
5.3 Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal. En conclusión de Becerra Peña, Sandra (2006) realizó la investigación 
titulada: “Clima educativo e innovación”. A través de la misma, intenta conocer el estado 
actual del clima educativo en centros educacionales que han desarrollado esfuerzos de 
innovación en el marco del proceso innovaciones institucionales. Esta investigación se 
realizó a través de las percepciones de 404 directivos y docentes de 15 centros del nivel 
municipal, subvencionado y privado de Temuco, Novena región de Chile. La investigación 
corresponde al trabajo de tesis doctoral desarrollado en la Universidad de Sevilla. El 
estudio es de diseño cualitativo-cuantitativo. Los resultados revelan que todos los tipos de 
establecimiento evidencian que el factor que más alto pondera en la percepción del clima 
es de las relaciones interpersonales entre los docentes, siendo más importantes para los 
profesores que la propia relación con alumnos y apoderados. 
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 




hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. En conclusión de Carolina Asapchi de Espósito (1999) realizó la 
investigación: “La violencia escolar y su vinculación con el trauma psicosocial. 
Manifestación de sobrevivencia”. En diciembre de 1999 en Venezuela, en la zona costera 
del Estado Vargas, cientos de familias fueron afectadas por uno de los más impactantes 
traumas psicosociales de los últimos tiempos en este país: un aluvión de lodo ocasionó la 
pérdida de vidas humanas, al igual que cuantiosas pérdidas materiales (según informe de 
Protección Civil 1999). 
Una parte importante de las familias afectadas después de vivir en refugios 
provistos por el Estado, fueron ubicadas en un complejo habitacional en el que actualmente 
funciona una escuela básica que reporta altos niveles de violencia. El propósito de este 
estudio ha sido determinar la influencia de las vivencias traumáticas como elemento 
subyacente en esta violencia escolar. La población quedo definida como el conjunto de 
estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Ciudad Miranda” perteneciente 
al complejo habitacional del mismo nombre, la cual cuenta con una población de 870 
alumnos atendidos en 24 aulas en los niveles de Educación Inicial (Preescolar) y 
Educación Básica (1° a 6° grado). Es un trabajo de campo cuya muestra fue tomada de 
estudiantes cursantes de primer a sexto grado que presentan conducta agresiva. La muestra 
fue no probabilística (intencionada) ya que fue escogida a criterio del investigador sin que 
medie otro motivo que las características de esta. 
Así se han escogido en forma intencionada a los alumnos matriculados en el Aula Especial 
que atiende niños con dificultades en el aprendizaje y estudiantes que reportan conductas 




La recolección de información permitió saber el lugar de procedencia de los 
alumnos y sus familias y el grado de afectación del trauma psicosocial vivido. Se pudo 
constatar que no todos provienen  del mismo desastre natural. 
En lo que tiene que ver en cuanto al grado de afectación, solo unos pocos experimentaron 
alta victimización y en todos los casos baja victimización, asumiendo el gobierno 
venezolano la responsabilidad de dotar a todas las familias no solo de viviendas sino 
también de enseres para recomenzar nuevamente sus vidas. 
Otro dato importante que se recogió fue que, algunos de los sujetos vivieron 
temporalmente en refugios (instalaciones militares, escuelas e iglesias habilitadas para dar 
cobijo a los sobrevivientes) oscilando su tiempo de estadía entre algunos meses y dos años. 
Se pudo concluir que la influencia del trauma psicosocial de estas familias  siete años 
después de la tragedia no es el elemento generador de violencia escolar en aquellos que no 
sufrieron alta victimización (pérdida de familiares) sin embargo se registraron conductas 
violentas en alumnos cuyas familias si están ubicadas en el rango de alta victimización, 
siendo el número de casos muy escasos en esta localidad por lo que pudiesen atenderse de 
manera individualizada y no como un elemento colectivo. Se detectó que otros factores 
como violencia intrafamiliar,  falta de valores, el bajo rendimiento escolar, pobreza socio 
cultural y disfuncionalidad familiar son elementos que ejercen mayor influencia en la 
problemática escolar. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una 
buena correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de García, Sánchez y Muñoz (2003) realizaron 




agresividad en alumnado de secundaria”. Este estudio se circunscribió a cinco institutos 
públicos de Málaga – España. 
La muestra estuvo compuesta por 548 alumnos. El objetivo de la investigación fue 
determinar cuáles eran las relaciones entre la evaluación de las actitudes violentas y el 
clima escolar en situaciones de agresividad de este grupo de alumnos. Para tal fin, se aplicó 
el instrumento escala de clima escolar que involucraba las variables de estudio. La 
investigación fue de carácter descriptivo correlacional. Se concluye en este estudio que 
existen correlaciones significativas entre las variables de estudio. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de Nilo Valentin N. M. (2001), realizó un 
estudio descriptivo, sobre la influencia del medio familiar en niños de 9 a 11 años, con 
conductas agresivas, evaluados y diagnosticados en el Departamento de Psicología del 
Policlínico “ Dr. Tomás Romay” (Cuba); la muestra estuvo conformada por los padres de 
estos niños asistentes a este Policlínico. A todos ellos se les aplicó una serie de técnicas 
con el objetivo principal de describir las características del medio familiar y su influencia 
en las conductas agresivas de los infantes. Se concluyó en que como características del 
medio familiar predominaron las familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones 
de agresividad, alcoholismo, mala integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e 
irresponsabilidad en su cuidado y atención. Horacio Paniagua Repetto y Salvador García 
Calatayud, en la tesis titulada: “Signos de alerta de trastornos alimentarios, depresivos, del  
aprendizaje y conductas violentas entre adolescentes de Cantabria” en Santander en 




fue que los adolescentes presentan con relativa frecuencia trastornos de la conducta 
alimentaria, depresivos, del aprendizaje y conductas violentas, detectados tardíamente en 
muchas ocasiones. 
El objetivo de este trabajo fue investigar la presencia de signos de alerta ante estos 
trastornos entre los adolescentes y relacionarlos con el entorno social y familiar y los 
hábitos de vida. Esta investigación fue descriptiva, mediante encuesta a 2.178 adolescentes 
de 12 a 16 años, representativos de los adolescentes de Cantabria. Los signos de alerta se 
definieron a partir de los criterios de la Asociación Médica Americana y Asociación 
Americana de Psiquiatría. 
El resultado de este estudio fue que el 4,2% de los adolescentes presenta signos de 
alerta de trastornos del aprendizaje, asociados al sexo masculino, a la asistencia a colegios 
públicos y a repetir curso. El 4,3% y el 10,2% presenta signos de alerta de trastornos de la 
conducta alimentaria y trastornos depresivos, respectivamente, estando ambos asociados al 
sexo femenino.  El 8,4% tiene signos de alerta de conductas violentas, más frecuente en 
varones. Los signos investigados están distribuidos homogéneamente y aumentan con la 
edad. Están asociados de forma estadísticamente significativa con mayor consumo de 
tabaco, alcohol y drogas ilegales, episodios de embriaguez y determinado uso del tiempo 
libre por parte de los propios adolescentes, y con mayor consumo de sustancias adictivas 
por amigos y familiares. Como conclusión se menciona que la prevalencia de signos de 
alerta en la adolescencia y sus consecuencias individuales y familiares, a corto y a largo 
plazo, justifican la detección en atención primaria, mediante cuestionarios sencillos que 
orienten al diagnóstico precoz. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 




0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de Oliveros (2008) realizó la investigación: 
“Violencia escolar (Bullying) en colegios estatales de secundaria del Perú. Este estudio 
tuvo como objetivo el determinar la frecuencia de intimidación escolar o bullying en 
escolares de secundaria de instituciones educativas de cinco localidades. 
 Para ello incluyó a todos los alumnos de estos cinco colegios (desde 1er año hasta 
5to año de secundaria). Las instituciones educativas participantes fueron: Colegio Mariscal 
Ramón Castilla de Ñaña –Lima, Colegio Rafael Gastelua de Satipo – Junín, Colegio 
Mariscal Cáceres de Ayacucho, Colegio Ramón Castilla de Huancavelica y el Colegio 
Inmaculada Concepción de Sicuani – Cusco. La población estuvo conformada por 3,890 
alumnos. 
 La muestra final fueron 1,585 alumnos. Se concluye que solo el 13,6 % de 
agredidos denuncio la falta ante sus padres. Asimismo el 30% de los padres no le dan 
importancia a la violencia escolar. En el caso de los docentes, el 34,2% se abstuvieron de 
intervenir en defensa de los escolares agredidos. 
 Azabache e Iglesias realizan la investigación “Relación entre el control y el nivel de 
depresión en un grupo de mujeres víctimas de violencia familiar de la ciudad de Trujillo”. 
El objetivo principal que plantean las autoras es el determinar la relación que existe entre 
le locus de control y el nivel de depresión en un grupo de mujeres víctimas de violencia 
familiar de la ciudad de Trujillo. 
La conclusión a la que arribaron las tesistas es que existe una relación significativa 
entre Locus de Control y Depresión (0.29) en un grupo de mujeres víctimas de 
violencia familiar de la Ciudad de Trujillo lo que trae como consecuencia la baja 




La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye 
























1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre.  el acoso escolar o 
bullying y el rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la 
Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  
2012. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre comportamiento agresivo y 
antisocial y el rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la 
Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  
2012. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre el desinterés e 
indisciplina en el aula y el rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas 
de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el 
año  2012. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre la conducta inadecuada 
y el rendimiento académico de los de los alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012. Tal 
como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o sig. Asintótica 








1. Al comprobar que existe una relación significativa entre factores limitantes del acoso 
escolar o bullying y el rendimiento académico de los alumnos y alumnas de la 
Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el año  2012, 
se recomienda la formación continua de saberes previos a los docentes del área, para 
mejorar el sentido de pertenencia, que se verá reflejado en el aprendizaje que 
contribuirán al mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes. 
2. El proceso del rendimiento académico en los estudiantes debe ser elaborado, teniendo 
en cuenta los saberes previos para mejora los factores limitantes del el acoso escolar o 
bullying de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012. 
3. Se  recomienda la elaboración de los planes de convivencia y programas de 
intervención en las Instituciones Educativas, lo cual frena esta violencia que tanto daño 
hace al buen desarrollo y desenvolvimiento de los alumnos y alumnas tanto a nivel 
académico como social. 
4.  Dar a conocer el trabajo de investigación el acoso escolar o bullying y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
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Matriz de consistencia 
El acoso escolar o bullying y el rendimiento académico de los estudiantes  de las Instituciones Educativas Nº 2051 El Progreso del distrito de Carabayllo 
año  2012 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Diseño y tipo 
de 
investigación 
Población y muestra 
Problema general: 
 
¿De qué manera se relaciona el acoso escolar o 
bullying con el rendimiento académico de los de 
los alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de 
Carabayllo en el año  2012? 
Problemas específicos 
 
PE1. ¿De qué manera se relaciona el 
comportamiento agresivo y antisocial con 
el rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012? 
 
 
PE2. ¿De qué manera se relaciona la 
Indisciplina y desinterés en aprender  con el 
rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012? 
 
PE3. ¿De qué manera se relaciona 
comportamientos sexuales inadecuados con 
el rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el acoso 
escolar o bullying y el rendimiento 
académico de los de los alumnos y 
alumnas de la Institución Educativa Nº 
2051 “El Progreso” del Distrito de 
Carabayllo en el año  2012. 
 
Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación entre el 
comportamiento agresivo y antisocial, y el 
rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 




OE2. Evaluar la relación entre la 
Indisciplina y desinterés en aprender, y el 
rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 
Distrito de Carabayllo en el año  2012 
 
OE3. Determinar la relación entre los 
comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y 
alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 
“El Progreso” del Distrito de Carabayllo en el 




Determinar la relación entre el acoso escolar o 
bullying y el rendimiento académico de los de 
los alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del Distrito de 
Carabayllo en el año  2012. 
Hipótesis secundarias 
 
HE1. Existe relación positiva entre el 
comportamiento agresivo y antisocial, y el 
rendimiento académico de los de los alumnos y 
alumnas de la Institución Educativa Nº 2051 “El 




HE2. Existe relación positiva entre la 
Indisciplina y desinterés en aprender, y el 
rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 




HE3. Existe relación positiva entre los 
comportamientos sexuales inadecuados y el 
rendimiento académico de los de los 
alumnos y alumnas de la Institución 
Educativa Nº 2051 “El Progreso” del 




































120 alumnos de la 
especialidad de 
educación primaria. Es 
toda la población por ser 






Matriz de operacionalización 
Dimensiones Indicadores Número de ítems Índices 
Primera variable: 
X = Acoso escolar o bullying 
 
 
Comportamiento agresivo y antisocial 

















Promedio ponderado alto 
Promedio ponderado medio 
























UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Encuesta 
Acoso escolar o bullying 
Estimado (a)  Alumno (a) 
El presente cuestionario  es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de acoso escolar o bullying que presentas. La presente encuesta es anónima; 
Por favor responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica sobre el nivel de  acoso escolar o 
bullying que presentas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
escoger. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
 
   
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Comportamiento agresivo      




























































































Desinterés e indisciplina  en el aula      

























































































Comportamientos sexuales      



































































Comportamiento  antisocial      


























































































































































1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 2 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 134 
2 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 1 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 119 
3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 126 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 126 
6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 139 
7 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 112 
8 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 107 
9 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 107 
10 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 5 119 
11 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 104 
12 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 125 
13 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 123 
14 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 106 
15 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 1 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 120 
16 4 3 4 3 4 4 5 3 3 2 4 5 3 4 4 4 5 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 106 
17 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 4 108 
18 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 2 4 4 2 5 5 3 4 5 5 4 5 5 129 
19 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 127 
20 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 131 
21 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 1 4 2 2 4 5 2 4 5 4 4 4 4 111 
22 4 3 2 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 5 4 3 4 5 1 2 5 4 3 3 3 104 
23 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 117 
24 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 1 3 3 1 5 4 1 4 5 3 5 4 4 116 
Apéndice C 




25 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 2 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 109 
26 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 1 3 3 3 5 5 5 3 4 4 5 3 4 117 
27 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 5 4 5 4 4 5 5 1 5 4 2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 113 
28 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 1 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 133 
29 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 3 2 5 4 4 4 3 5 5 4 4 115 
30 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 125 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 114 
32 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 127 
33 1 2 3 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 4 3 2 5 4 4 3 4 4 5 4 4 111 
34 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 117 
35 3 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 2 5 5 1 5 5 4 4 5 5 4 5 4 126 
36 5 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 127 
37 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 1 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 111 
38 4 5 5 4 4 5 5 5 2 3 5 4 3 4 5 4 4 1 3 3 4 5 3 2 5 4 4 5 5 5 120 
39 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 127 
40 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 132 
41 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 1 4 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 4 121 
42 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 107 
43 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 5 4 2 3 3 3 3 4 4 91 
44 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 1 3 4 2 4 3 2 4 5 5 4 4 3 115 
45 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 1 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 121 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 135 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 1 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 132 
48 4 5 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 3 5 4 5 1 5 5 3 5 4 1 4 4 5 4 3 3 114 
49 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 3 4 5 4 4 4 116 
50 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 2 5 4 3 4 4 5 4 4 3 110 




52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
53 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 1 5 4 2 5 5 3 4 5 5 4 4 4 120 
54 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 1 4 4 2 5 3 4 4 5 5 4 4 4 124 
55 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 5 1 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 108 
56 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 106 
57 2 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 5 5 3 5 5 3 127 
58 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 1 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 133 
59 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 1 4 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 5 127 
60 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 119 
61 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 132 
62 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 119 
63 3 4 3 5 5 4 5 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 1 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 4 124 
64 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 104 
65 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 1 1 1 4 3 4 1 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 111 
66 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 126 
67 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 106 
68 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 136 
69 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 119 
70 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 127 
71 4 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 126 
72 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 104 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 140 
74 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 130 
75 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 127 
76 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 132 
77 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 112 




79 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 108 
80 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
81 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 130 
82 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 123 
83 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 109 
84 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 136 
85 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 122 
86 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 1 3 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 109 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 127 
88 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 142 
89 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 117 
90 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 3 3 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 129 
91 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 119 
92 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 120 
93 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 122 
94 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 1 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 112 
95 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 5 109 
96 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 122 
97 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 110 
98 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 131 
99 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 106 
100 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 129 
101 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 1 5 5 3 5 5 1 5 4 4 5 5 5 130 
102 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 5 4 5 4 4 5 133 
103 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 108 
104 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 131 




106 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 129 
107 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 1 5 5 3 5 5 1 5 4 4 5 5 5 130 
108 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 5 4 5 4 4 5 133 
109 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 108 
110 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 110 
111 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 131 
112 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 106 
113 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 129 
114 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 1 5 5 3 5 5 1 5 4 4 5 5 5 130 
115 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 5 4 5 4 4 5 133 
116 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 108 
117 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 131 
118 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 106 
119 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 129 












Encuestados Rendimiento académico 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 A B C C A A A AD C C 
2 A B C C A A C A C C 
3 A C C C A C B A B A 
4 A C C C C B A C C E 
5 A A A C A C C B B C 
6 A A C C A B C A B A 
7 A A C B A B A A B A 
8 A A A AD A C B C A B 
9 A A A E AD C A AD B C 
10 A C C E AD B A A B A 
11 A C C C C B C AD B B 
12 A C C C C C C C C C 
13 A C A E A A A C C C 
14 A B A B C C C C C C 
15 A A A E A C A AD E A 
16 A A A E AD C C C C B 
17 A C C E A B C B B B 
18 B C A E C C B C C E 
19 A B AD B C C AD C AD C 
20 B C A AD AD A B C B A 
21 A A C E AD B C B B A 
22 C C C C C C C C C C 
23 A C A E E A C B B E 
24 C A A B A AD A AD AD A 




26 A C AD B C B B B B B 
27 A C B A A B A AD B A 
28 B C B B C B B E C A 
29 A C C C A C B A B A 
30 A C C C C B A C C E 
31 A A A C A C C B B C 
32 A A C C A B C A B A 
33 A A C B A B A A B A 
34 A A A AD A C B C A B 
35 A A A E AD C A AD B C 
36 A C C E AD B A A B A 
37 A C C C C B C AD B B 
38 A C C C C C C C C C 
39 A C A E A A A C C C 
40 A B A B C C C C C C 
41 A A A E A C A AD E A 
42 A A A E AD C C C C B 
43 A C C E A B C B B B 
44 B C A E C C B C C E 
45 A C C C A C B A B A 
46 A C C C C B A C C E 
47 A A A C A C C B B C 
48 A A C C A B C A B A 
49 A A C B A B A A B A 
50 A A A AD A C B C A B 
51 A A A E AD C A AD B C 




53 A C C C C B C AD B B 
54 A C C C C C C C C C 
55 A C A E A A A C C C 
56 A B A B C C C C C C 
57 A A A E A C A AD E A 
58 A A A E AD C C C C B 
59 A C C E A B C B B B 
60 B C A E C C B C C E 
61 A C C C A C B A B A 
62 A C C C C B A C C E 
63 A A A C A C C B B C 
64 A A C C A B C A B A 
65 A A C B A B A A B A 
66 A A A AD A C B C A B 
67 A A A E AD C A AD B C 
68 A C C E AD B A A B A 
69 A C C C C B C AD B B 
70 A C C C C C C C C C 
71 A C A E A A A C C C 
72 A B A B C C C C C C 
73 A A A E A C A AD E A 
74 A A A E AD C C C C B 
75 A C C E A B C B B B 
76 B C A E C C B C C E 
77 A C C C A C B A B A 
78 A C C C C B A C C E 




80 A A C C A B C A B A 
81 A A C B A B A A B A 
82 A A A AD A C B C A B 
83 A A A E AD C A AD B C 
84 A C C E AD B A A B A 
85 A C C C C B C AD B B 
86 A C C C C C C C C C 
87 A C A E A A A C C C 
88 A B A B C C C C C C 
89 A A A E A C A AD E A 
90 A A A E AD C C C C B 
91 A C C E A B C B B B 
92 B C A E C C B C C E 
93 A C C C A C B A B A 
94 A C C C C B A C C E 
95 A A A C A C C B B C 
96 A A C C A B C A B A 
97 A A C B A B A A B A 
98 A A A AD A C B C A B 
99 A A A E AD C A AD B C 
100 A C C E AD B A A B A 
101 A C C C C B C AD B B 
102 A C C C C C C C C C 
103 A C A E A A A C C C 
104 A B A B C C C C C C 
105 A A A E A C A AD E A 




107 A C C E A B C B B B 
108 B C A E C C B C C E 
109 A C C C A C B A B A 
110 A C C C C B A C C E 
111 A A A C A C C B B C 
112 A A C C A B C A B A 
113 A A C B A B A A B A 
114 A A A AD A C B C A B 
115 A A A E AD C A AD B C 
116 A C C E AD B A A B A 
117 A C C C C B C AD B B 
118 A C C C C C C C C C 
119 A C A E A A A C C C 
120 A B A B C C C C C C 
 
